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Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis penelitian, maka 
simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. TQM terbukti memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial, 
sehingga hipotesis penelitian pertama yang menyatakan bahwa 
TQM memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial adalah 
terbukti. 
2. Sistem anggaran terbukti memiliki pengaruh terhadap kinerja 
manajerial, sehingga hipotesis penelitian kedua yang 
menyatakan bahwa sistem anggaran memiliki pengaruh terhadap 
kinerja manajerial adalah terbukti. 
3. Sistem penghargaan terbukti memiliki pengaruh terhadap kinerja 
manajerial, sehingga hipotesis penelitian ketiga yang 
menyatakan bahwa sistem penghargaan memiliki pengaruh 
terhadap kinerja manajerial adalah terbukti. 
 
5.2 Saran 
Ketiga varian penelitian yaitu TQM, sistem anggaran, dan sistem 
penghargaan terbukti berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 
Untuk itu, saran dalam penelitian ini adalah: 
1. Saran yang diajukan sebaiknya penelitian yang dilakukan 
dikemudian hari dilakukan di beberapa DAOP agar data yang 




didapat mampu dibandingkan dan dilihat hasilnya apakah dapat 
di generalisasi atau tidak. 
2. Didalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan 
sehingga penelitian dikemudian hari dapat diterapkan pada 
industri lain yang sejenis, untuk mampu melihat apakah sejalan 
atau tidak. 
3. Sebaiknya peneliti selanjutnya mampu memberikan kuisioner 
terbuka kepada para responden, dalam arti bebas jawab, sehingga 
informasi yang diperoleh lebih akurat dan objektif. 
4. Dapat kita lihat dari besaran nilai R square dari pengaruh TQM, 
sistem anggaran, sistem penghargaan terhadap kinerja manejerial 
sebesar 82 persen, sehingga apabila berkenan pada penelitian 
selanjutnya meneliti apakah pengaruh lain untuk kinerja 
manajerial tersebut, apakah marketing, ketepatan laporan 
keuangan atau yang lainnya dari 18 persen tersebut. 
 
5.3 Keterbatasan 
Keterbatasan peneliti dalam elakukan penelitian ini adalah 
penelitian ini dilakukan pada lingkup PT KAI DAOP 8 saja, tidak 
bias digeneralisasi dengan DAOP lainnya. Serta kuisioner yang 
diberikan tidak bebas jawab dalam arti tertutup yang menggunakan 
skala likert 1 sampai 5 saja, sehingga informasi yang didapat kurang 
akurat atau mendalam seperti yang didapat apabila menggunakan 
kuisioner terbuka. 
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